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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
2311:7M.A..391$C.)
Reales órdenes.
MINSTERIO DE HACIENDA.—Dispone se habiliten exportaciones II
bes de derech3s en las Aduanas de lit zona Sur de Espaila de las pro •
visiones, vrtrechas, ganados y otros artículos gravadoO prohibiJos
a la txportación, Cuando se dzslinen por la vía de TángE,hr, al abaste
cimiento del Ejárcito que opera en Marruecos.
ESTADO MAYOki CENTHAL—Resuelve instancias de varios capitanes





Ilmo. Sr.: Vizta la mociói) lel Ministerio de Estado re
ferente a que se facilite el-embarque, libre de derechos,
con destino a Tánger, de las provisiones y demás efectos,
gravados o prohibidos, que se en■.ien para el Ejército que
opera en la zona española del Norte de A frica;
Considerando que dadas las nuevas. vías que se tOoren:
al tráfico, como consecuencia de las últimas operaciones,
es posible que en determinaks,casos sea más provechoso
el envío de los pertrechos y provisionesipor la vía de Tán
ger que por las de Larache y Tetuán:
Considerando 'que para regular este nuevo servicio bas
ta aplicar los preceptos y formalidades ya establecidos
Dala análogos envíos a los puertos francos del Norte de
A frica;
"
S. 11. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro.
puesto por esa Dirección general, se ha servido disponer:
•100 Que se habiliten exportaciones libres de derechos
de Lumias.- Resuelve instancia del T. D. F. Macias.—Graduación y
sueldo a un condestable.—Bajas de un contramaestre y de un sir
ento—Destino a un cabo.-1-Permuta a dos soldados.—Resuelve Joe«
tandas del Cap. de N. D. J. Cervera y del íd. de C. D. E. de Guzmán,
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Resuelve instancia de D. A. Sanz.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone liquidación eón la sociedad «Vila y
Compailia».—Resuelve instancia de un contratista.—Reparación de
la caseta del comisario de Cádiz.
SERVICIOS SANITARIOS.—Aumento al cargo del practicante de buques
y dependencias de la Armada,
••■••■•■■
••••••■•■■•■■
en las Aduanas de la zona Sur de Esprtila, de las provi
sionéF, pertrechos, ganados y otros artículos gravados o
prohibidos a la exportación, cuando se destinen por la vía
de Tánger al abastecimiento del Ejército que opera en
'Marruecos.
2.° ElJefe de Administración Militar del puerto de
embarque lo solicitará asi de la respectiva Aduana, man
dando nota, firmada y sellada, de 103 géneros y efectos
que se envíen; nota que el Agente que intervenga en el
despacho unirá a la respectiva factura de exportación de
géneros libres de derechos, y en la cual pondrá el cumpli
do el Jefe del resguardo del muelle.
3•0 Las provisiones, géneros y efeeto, irán consigna
dos a la Legación de España en Tánger o al Jefe de Ad
ministración 'Militar que los vaya a recibir al puerto; y
4•0 La Legación o el Jefe de Administración Militar
que se haga cargo de los géneeos, dará aviso de su llegada
y descarga a la Aduana, de procedencia, a los efectos de
la ultimación del documento.
De real orden lo digo a V. 1. para su conocimiento y
fines correspondientes.—Dios guarde a V. I. muchos
arios.—Madrid 29 de mayo de 1916.
ALBA
Sr. Director general de Aduanas.




, Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Antonio Espinosa y
León, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te/ni
do a bien conceder a dicho jefe dos meses de licen
ciaporenfermo para esta Corte yAlhama deAragón.
De real orden lo digo a V. E. para su C0113Ci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid 5 de junio de 1916.
Mru.‘NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como restritado de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Antonio Rizo y Ban
ca, S. M. el Rey (q. D. g.), de confcrmidad con lo
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien conceder a dicho jefe dos meses de licencia
por enfeimo, percibiendo sus haberes por la Habi
litación general del apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios .guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 5 de junio de 1916.
MritANDA
Sr. Almirante Jefe del Estada Mayor central
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
poi. el capitán de corbeta de la escala de tierra don
Antonio Gastón y Méndez, en súplica de que se le
conceda el ascenso al empleo inmediato, con anti
güedad de 27 de febrero de 1915, por considerar
que le corresponde, S„ M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo inforrhado por el Estado Mayor
central y Asesoría general, se ha servido declarar
que no procede dictar nueva resolución, debiendo
atenerse el recurrente a lo resuelto en análoga pe
tición por real orden de 22 de octubre de 1915.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio do 1916.
Mirtxyzi)x
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta de la escala de tierra,
en situacion de excedencia forzosa, D. Antonio
Gastón y Méndez, en súplica de que se le concedan
cuatro meses de licencia por enfermo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
lo solicitade, y percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento) y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1916.
MIR 1NDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta de la escala de tierra,
en situación de excedencia forzosa, D. Rafael Pá
rraga y Fernández, S. M. el Rey (q. D g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien conceder a dicho jefe cua
tro meses de licencia por enfermo.
Dereal orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 5 de junio de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente do navío de la escala de tierra,
hoy capitán de corbeta, en situación de excedencia
forzosa D. Adrián Rodero Domínguez, S. M. el
Rey (q. D. g.), d3 conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha tenido a bien con
cedér a dicho jefe cuatro meses de licencia por en
fermo, percibiendo sus haberes por la Habilitación
general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 5 de junio de 1916.
M[RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdiccióndo Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general do Marina.
--~11.411E1111~---..
Cue po de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el P,ey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el coronel de Infantería de Ma
rina D. Andrés Sevillano Muñoz cese en el mando
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del regimienta Expedicionario en 17 cle julio peó
ximo en que cumple los dos afips reglamentarios,
relevándole en dicho destino el del propio empleo
D. León Serrano Echevarría.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios gaarde a V. E. muchos
años.--Madrid 30 de mayo de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
—
EXCI119. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) sg ha servicio
nombrar Jefe del Negociado primero de la Jefatu
ra de se,rvicios de Infantería de Marina, al coronel
del expresado cuerpo, D. Ma-celino de Dueñas y
Tomasset-T, de cuyo cometido S3 hará cargo al ce
sar en él por pase a mandar el regimiento EmE3-
León
prescripción d3 su derecho al cobro d3 la cuota
de reen-zanehe, por haber sido interrumpida
dicha
prescripción:
Consid3rando que de las omisiones y negligen
cias de los fu13ionario3 del Estaslo, responde éste,
no pudiendo resultar perjudicado el particular
al
exigir el cumplimiento do las obligacion3s que
la
Administración contrae con él y al entablar
la c
ción coerespondionte en la forma y plazos estab
ciclos por. ja ley:
Considerando quo la prescripción se funda en
una presunción de abandono o renuncia de los
de
rechos del interesado y constando en el presente
caso que no sólo no existió este abandono,
sinó que
por el contrario hay pruebas en el expediente
de
las diferentes reclamaciones hechas por el intere
sado, las cuales constituyen indicación suficiente
de que nunca ha renunciado a su derecho'
al per
cibe de la cantidad que le debe el Estado; S. M. el
Rey (q. D. g.). oído el parecer de la Jefatura
de ser
vicios de Infantería de Marina y el de la Intenden
.
dicionario el de igual empleo, D. o Serrano cia general y de acuerdo con lo informa o p •
Echevarría a que S3 contrae real ord3n de esta -e-
•
cha.
Do real orden lo digo a V. E. pai.a su conoci
miento y efe3tos.—Dios guArle a V. E. muchos
años. Madrid 3) de mayo de 1916.
111ta\NDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Inspector general de Infanteríaede Marina.




EXCMD. Sr.: Visto el expediente instruido por
virtud de instancia promovida por D. Rosa Nores
Losadh, viuda del primer tenient3 de Infantería de
Marina, D. Francisco Micías Ferrer, en súplica de
que se le abone la cantidad de
dos eienlas cincqenla
pesetas, que por cuota de reenganche le correspon
dió percibir a su difunto esposo al ocurrir su as
censo a oficial:
Considerandp que ni la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 25 de junio
de 1870, ni la ley de 30 de julio de 1904, para liqui
dación y abono d las obligaciones de Ultramar,
establecen que tenga lugar la prescripción si so ha
hecho la reclamación por el interesado en el plazo
marcado y con las debidas solemnidades, y que' la
ley de Contabilidad vigente en su artículo 25, pá
rrafo último, dispone que la prescripción se inte
rrumpirá por cualquiera de los medios estableci
dos en el Código Civil, y siendo uno de ellos según
el artículo 1945 de dicho cuerpo legal, la citación
judicial hecha por el acreedor, y constando por in
formación testifical que el teniente Aladas ha recla
mado en diversas ocasiones, no puede tener lugar
Asesoría general de este Ministerio y por la inter
vención civil de Guerra y Marina y del Protecto
rado en Marruecos, se ha servido deelarar que no
puede considerarse prescripto a favor de la
lia2-
cienda el derecho a la cuota de reenganche que co
rrespondió percibir a su ascenso a oficial al primer
teniente de Infantería de Marina, D. Francisco Ma--
cías Ferrer, sin pe :juicio de las responsabilidades
que pudieran exigirse por la. omisión o negligencia
en que incurrieron los llamados a reclamar opor
tunamente la cuota de reenganche de referencia
debiendo por la Intendencia general dictarse hS
disposiciones convenientes para efectuar la recla
mación de la cantidad de que se trata.
De real orden lo digo a • V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1916.
MÍ RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante geno al del apostadero de Fe
rrol.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por ese Estado' Mayor ce.n
tral, ha tenido a bien conceder la gradu4ción'y
sueldo de segundo teniente de artillería de *la Árj
mada desde el dia primero del presente mes, al si?-
gundo condestable D. Antonio Nogueras Sánchez,i
e
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por hallarse comprendido en las disposiciones vigentes.
De real orden lo digo a V. E. para su •conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio do 1916.
M[ RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremode Guerra y Marina, con fecha 25 del mes d3 mayodel presente año, con el haber pasivo de scien'te ycinco pesetas mensuales el segundo contramaestre
de puerto José Prada Ballester que tenía solicitado
su retiro del servicio voluntariamente, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea dado de
baja en la Armada en la citada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1916.
MI RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 8 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro del servicio el
sargento primero, maestro de cornetas del regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina,
Pedro Bonet Torres, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha
servido disponer que el expresado individuo cause
baja en la indicada unidad en la fecha mencionada,
y con el haber pasivo que oportunamente le señale
el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a y. E. muchos años.—Ma
drid 3 de junio de 1916.
El Almirante Jefa dsol Estado Mayor central,
José Pidctl.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Sr. Interventor civil de Guerra j. Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr..: Vista la instancia promovida por (1cabo de Infantería de Marina, con destino en el se
gundo regimiento del Cuerpo, J03é QUillt31 a Doz,lal,
en súplica de ser destinado al regimiento Expedi-:
cionario; teniendo en cuenta que en esta unidad
existen vacantes de la referida clase, S. M. el Rey
(q D. g.), se ha dignado acceder a 103 deseos del
solicitante, quien deberá ser pasaportado para quoefectúe su presentación en el repetido ragimieatpExpedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 3 de junio de 1916.
El Almirante (Tete del Estado mayor celara],
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.Setlores
---~111,1141111112.--
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los soldados de Infantería de Marina Francisvo
Tirado Aguilar, del segundo regimiento, yManuelFernández Vidal, del regimiento Expedicionariodel Cuerpo, en las que solicitan permuta de sus
actuales destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por este Estado Mayor central
se ha servido acceder a los deseos de los 'recurren
tes y disponer que dichos soldados se incorporen;Francisco Tirado Aguilar al regimiento Expedi
cionario y Manuel Fernández Vidal al segundo re
gimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
3 cle junio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Academias y Escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuent i dt3 la instancia cursada
por el Comandante general del apostadero de Fe
rrol del capitán de navío D. José Cervera y Rojas,
en súplica de que se le conceda el abono de la gra
tificación de profesorado durante el tiempo que
tuvo el mando de la corbeta Ncuallus; S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lo solici
tado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 5 de junio de 1916.
MutANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Recompeasas
EXCMO. Sr.: Como resultado de instancia' elevada
por el capitán de corbeta D. Enrique de Guzmán y
Fernández, S. M. el.Rey (q. D. g.), de conformidad'
con lo acordado por la Junta de Clasificación y
Recompensas y con lo informado por el Estado
Mayor central, S3 ha servido conceder a dicho jefe
la cruz de segundi clase del Mérito Naval con dis
tintivo_blanca y sin pensión con pasador, lema dé
Profesortdo, como comprendido en el pinto (e) de
la regla 3.a de la real orden de 12 de julio de 1915,
De real .or‘deñ lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 5 dejunio dé 1916.
Mi RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor .central.
Sr. Comandante general del apostadero de :
tagena.
Sr. Presidente de.la Junta de Clasificación y.Re-'
compensas.
Sr. «Intendente general de Marina.
NaVegaciónypesca marítima
Industrias de mar
Dada cuenta de la instancia elevada a este Minis
terio por D. Alejandro Sanz Dutrey, vecino de esta
Corte, en solicitud de que se le permita-calar en el.
presente año y únicamente en la temporada de re
torno el pesquero de almadraba denominado «Las
Cabezas», ofreciendo abonar al Estado el cincuen
ta por ciento de ala cantidad que sirvió de tipo en la
última subasta.
Visto lo dispuesto en el art. 24 del reglamento
de 9 de julio de 1903, y considerando que el solici
tante no ofrece el canon anual queso pagaba o que
se debía de pagar por la explotación del pesquero,
sino otro menor, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Asesor general
del Ministerio, ha tenido a bien desestimar la peti
ción de referencia.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su Conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 3 de junio de 1916.
El DiroctOr general do Navegación y pescamarítima,
ignacio Pintado.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
Intendencia general
Contrataciones
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente pro
movido por la Ordenación de pagos del apostadero
de Ferrol, relativo a la forma de dar cumplimiento
a sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, de
que trata la real orden cle 3 de abril de 1915 (D. O.
'número 76, pág. 516) sobre rescisión de contrato
celebrado con la Sociedad Vila y Cómpañía, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer, de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, que por la Ordenación de pagos citada se de
signen un jefe y mi oficial que, en horas extraordi
narias, se encarguen de realizar dicho servicio, lle
vándolo a cabo según su leal saber y entender, sin
que en tal cometido se les pueda cohibir ni coartar
la libertad de liquidar lo que posteriormente ha de
tener su sanción en la Intervención civil de Guerra
y Marina, conforme a lo-dispuesto en ráales órde
nes de la Presidencia'del Consejo dé Mknistros de
22 de julio y 31 de marzo último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiénto y de
más fines, por consecuencia de su escrito de 12 de
abril último.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de-junio de 1916.
1E1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Cómandante genbral del apostadero de Ferrol
Sr, Intendente general de Marina.
Sr!'Iriterventor 'civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exprno, Sr.: COMO resultado de la instancia pro
movilcla en 2 de marzo último por D. Juan Madrid
Mínguez,,contratista de la construcción de un edi
ficio para Academia de Ingenieros y Maquinistas
en el arsenal de ese apostadero, que cursó V. E. a
esteMinisterio con su escrito de 8 de abril siguiente,
en solicitud de indemnización por el encarecimiento
que han sufrido los materiales y jornales, con pos
terioridad al otorgamiento de dicho contrato, oída,
la Intendencia general y de conformidad con lo
informado por la Jurita Superior de la Armada,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenida a bien dis
poner sea desestimada la solicitud de referencia
por no haber razón alguna legal que pueda servir
le de fundamento.
De real orden,«comunicadaspol.: el‘,Sr.Ministro
Marina, lo digo a V. E. a,los,fines,correspondieutés,:
Dios
junio de 1916
El Almirante Jefe del Estado May,or,e_eMr_al ,
lOblé •
Sr.Goinandáiité láefiera dél apostádértiudd
Si'. Intendente general de
•
•
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Reparación de edificios
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
'por la Intendencia general de este Ministerio en el
expediente que cursó al mismo V. E.> con su escri
to de 21 de abril último, relativo al mal estado de
la caseta donde se halla establecida la Comisaría
de Marina de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien resolver que si dicha dependencia no
puede alojarse en la Comandancia de Marina de
aquel punto, se instale de igual modo que las Co
misarías de la Coruña y Bilbao, que carecieron de
edificio propio, debiendo consignarse en el próxi
mo presupuesto la cantidad necesaria para la repa
ración de la caseta de referencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. a los fines consiguien
tes.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de junio de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida 1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en el
apostadero de Cádiz y que remite el General Jefe
del arsenal de la Carraca, para que se resuelva si
los gastos que produzcan las medicinas y efectos
que se empleen para preservar de las enfermeda
des de origen venéreo a las clases de marinería y
tropa han de afectar directamente a la Hacienda o
ha de sufragarlos el fondo económico del Estable
cimiento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general y Jefatura
de servicios sanitarios da la Armada, se ha servi
do resolver se aumenten al cargo de medicinas y
al del practicante de los buques y dependencias de
la Armada, las cantidades de medicamentos y los
efectos que se detallan en las siguientes relacio
nes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 5 de junio de 1916.
MERANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
• Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
...............•■•■•~111110.111111,..11••••••••*•-••
Relación de las cantidades de medicinas que se aumentan
a las reglamentarias por cada diez individuos de dota
ción para el consueno de 'un mes.
Medicamentos
Agua destilada
-Cloruro mercurioso al vapDr
Lanolina.
Pastillas comprimidas de clo
ruro mercúrico de V, gr
Protargol.
Vaselina













Los envases reglamentarios para estas substancias se
sustituirán por otros de mayor cabida, a fin de que puedan
contener el aumento que ahora se dispone.
Además se aumentarán por cada cien hombres de do
tación o fracción de ellos.
Números
Botes de loza blanca con tapa de lo mismo de ca
bida de 500 gramos para la pomada de calo
melanos
Frascos de vidrio blanco de b. e. tapón esmerila
do de 1.009 gramos para la solución concentra
da de cloruro mercúrico




Relación de los efectos que se aumentan al cargo del prac
ticante por cada cien individuos.
Números
Bandeja de porcelana de 15 por 25 centímetros..
Jeringuillas uretrales de cristal
Pastillas de jabón.
Porta-tubos de madera de pino blanco con tapa
giratoria de lo mismo para los de estaño de
5 gramos
Taza de loza blanca
Toallas
Tubos de estáño de 5 gramos de cabida










La Las cantidades de medicamentos se han calculado
solo para diez hombres por ser el iiTnero que más fácil
mente puede multiplicarse para obtener el más aproxi
mado posible al do las dotaciones, teniendo en cuenta la
actual escasez de algunos medicamentos y la casi caren
cia de otros.
2•a Los envases para la pomada & se han elegido para
cien individuos por ser éste el tipo que más se amolda a
las dotaciones de la mayoría de los buques y además fá
cilmente manejable por su cabida inedia.
3•^ En los buques cuarteles y demás dependencias del
ramo, según el local de que se disponga, se instalarán los
aparatos de higiene que se consideren necesarios para
las prácticas de aseo de estos individuos.
4.a Las pastillas de jabón y los tubos de estaño están
calculados para el consumo de un mes.
D del 15.11131-iter10 de Marina.
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